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desde la época de la conquista hasta la caída de califato de Córdoba, sumando observa- 
ciones personales relativas a los tipos de wala' que se establecieron, al papel desempe 
fiado por el gmpo social denominado «los mawñli» y a factores muy diversos que ayu- 
dan a interpretar correctamente dicho nombre. 
In this paper we address a problem with no easy solution: the translation of the term 
mmuld, whose meaning differs from region to region and is subject to chmge over time. 
We study the use of this word in al-Andalus from the period of the Conquest to the fall 
of the Caliphate of Cordova, adding some personal observations couceming the types of 
walá'. the role played by the social group called «the rnawali» and mmy other factors 
that help to establisb the correct interpretation of this word. 
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Tras la caída del califato omeya de Damasco a manos de los 'abbisíes, un 
miembro de la familia, 'Abd al-Ramán h. Mu'Xwiya, que habría de convertirse 
en el primer emir omeya de al-Andalus, huyó en dirección a Occidente, decisión 
en la que influyó sin duda el origen beréber de su madre. El relato más detalla- 
do de las vicisitudes de su huida se ba conservado en el anónimo Dikr bilüd 
al-Andalus 2: 
La causa de que el imán 'Abd a l - R a b a  entrara en al-Andalus y lo domina- 
ra fue que, cuando los 'ahbasíes vencieron y fueron proclamados califas, siendo 
asesinado Manvin al-Pa'di, los ejércitos omeyas se dispersaron, su linaje se dise- 
minó, sus mujeres fueron deshonradas y fueron presa todos ellos de un gran terror. 
'Abd al-R*in h. Mu'iwiya logró salir huyendo y se encaminó hacia Egipto 
con cuatro mawlas suyos, Badr, Tammk, Ziyid y Abü Sufa'. Alli permaneció 
unos días, pero llegó un escrito de al-SaEh [el califa 'abbaso al gobernador de 
~~ 
' ,  Egipto en el que le ordenaba buscar a los omeyas huidos, por lo que 'Abd '~ 
a l -RhSn  tuvo que s a k  a escondidas con sus mawlds y dirigirse a Barqa, don- 
de esperaron unos días hasta que se olvidó el asunto y les fue posible encaminar- 
se a Ifnqiya. Una vez allí entraron en Qayrawán, donde se haliaba como gober- 
nador de los habitantes de Ifriqiya 'Ahd al-R&m& b. Habib al-Fihñ. 'Abd 
al-R&min se aposentó entre los Banu Mugi!, mawlas de su abuelo 'Abd al-Malik 
b. Marwin, donde encontró una acogida amable y extremadamente hospitalaria, 
pero fue denunciado ante 'Abd al-R&mán b. Habíb y éste ordenó buscarle. Como 
no tuviera éxito en sus pesquisas, hizo que se investigara por todo el país de 
Ifriqiya para descubrirlo, e incluso puso espías y vigilantes en todos los caminos 
' Quiera agradecer a Luis Molina su ayuda en la redacción de esta variedad. 
'Ed. y trad. L. Molina, 2 vols., Madrid, 1983,I. 110-1 (lento árabe), U, 118-9 (&aducción): 
sigo la traducción de L. Mohñ, indicando dos correcciones que me han sido señaladas por el pro- 
pio traductor Na hay datos respecto a cuál es la fuente original de este relato, como tampoco del 
que recojo a continuación procedente del Nafi. 


